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Latar Belakang : Kelelahan di tempat kerja merupakan masalah penting karena
dapat mempengaruhi kinerja, keselamatan dan kesehatan pekerja. Semangka
mengandung asam amino sitrulin yang dapat mengurangi nyeri otot dan
kelelahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian jus
semangka terhadap kelelahan kerja pada buruh gendong di Pasar Gede Surakarta.
Metode : Penelitian ini adalah eksperimen dengan desain penelitian one group
pretest-postest menggunakan teknik simple random sampling. Responden diambil
dari pekerja buruh gendong di Pasar Gede Surakarta sejumlah 30 responden.
Pengukuran kelelahan kerja dengan alat reaction timer lakassidaya. Teknik
analisis data yang digunakan adalah uji komparatif wilcoxon dengan SPSS versi
21.
Hasil : Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan
pemberian jus semangka terhadap kelelahan kerja pada buruh gendong dengan p
value = 0,001. Terdapat perbedaan nilai rata-rata kelelahan kerja sebelum
perlakuan pemberian jus semangka adalah 347,2 milidetik dan kelelahan kerja
sesudah perlakuan pemberian jus semangka yaitu 297,0 milidetik.
Simpulan : Ada pengaruh yang signifikan pemberian jus semangka terhadap
kelelahan kerja pada kuli panggul wanita Pasar Gede Surakarta.
Kata Kunci : Jus Semangka, Kelelahan Kerja, Buruh Gendong
vABSTRACT
Dyah Ayu Widyawati, R0213023, 2017. The Effect of Watermelon Juice Toward
Female Porters’ Work Fatigue at Pasar Gede Surakarta, Diploma 4 in Major
Occupational Health and Safety, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University,
Surakarta.
Background : Fatigue in the workplace is an important issue because it can affect
performance, safety and health of workers. Watermelon contains amino acids
sitrulin which can reduce muscle pain and fatigue. This research aims to know the
effect of watermelon juice toward female porters’ work fatigue at Pasar Gede
Surakarta.
Method : This research was an experiment with one group pretest-postest
research design using simple random sampling technique. Respondents were
taken from female porters workers at Pasar Gede Surakarta in 30 respondents.
Measurement of work fatigue with the tools of reaction timer lakassidaya. The
technique of data analysis used the comparative test wilcoxon with SPSS version
21.
Results : The results of this study indicate a significant the effect of watermelon
juice toward female porters’ work fatigue with p value = 0.001. There was a
difference in the average value of work fatigue before treatment of watermelon
juice was 347.2 milliseconds and work fatigue after treatment of watermelon juice
that is 297.0 milliseconds.
Conclusion : There was a significant the effect of watermelon juice toward
female porters’ work fatigue at Pasar Gede Surakarta.
Keyword : Watermelon Juice, Work Fatigue, Female Porters.
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